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SI DE8EAN SAr"It LAS NUEVA SOC IALES, COMERCIALES Y EOLITICAS, SI SCIMIiANSE A LA. BANDERA A31IiíICANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo da los Intereses de Nuevo México.
YOL. III nibuquerque, N. M;, Viernes 6 de Noviembre, 1903. Num. J4
CAK2WmiJP02TANIL ID DEL 1
.
ü Seca- CfíBtwc'I Venís la Tranvía
j.
El Partido Republicano- -
Su Presente Ascendencia y Prospectos de
Mantener la Supremacía en los Asuntos
Nacionales, Territoriales y Locales.
de Caballos y esía sera Sufiaii"
tida par ima Tranvía Elec
trica para e! Priman)
do Marzo. Un Reformista de Nuevo
J Pelo.151 lunes pisado en la nóche se tuvoun arreglo nl re el ssfiur W. U. Greer
iN ívo Cenctafio. II1
í ,li-- :
Hemos rec Sao, i' i t e un nuevo y elegante teño- - !H
tafio ó fóretiO paia u i los míenles de nuestros pn- - l'i
trocinadores mexica ,.,-- . Como también hemos recumle
un
'gran surtido dr cases, mortajas, flores, velas U:
ycandehbios . ' , , 'ffporcionará para un funeral á
precios muy barat Ciwndo m.s ven-a- n í jj:
vernos antes de ir ai t. l;
So dará pronto " 'V i j o il iodos lor.is .de d!, ó do no ;f
cno. t oieronn Ari' i A o. Mi. Ve;, fi
y el .f, 13. Jíisuo, capitalista de
üf kTaflol'J estado da California, con el
señor O. K. Cio'nwell, dueüo do la
usuyfa elctctricaüo cab.Ho?, por el cual
lu compañía d U'amvUij elécLricits de-l-
cual el St ñor Gitít, s y
promotor, compróla línea do trampas
del señor dmnwcll, jauto con todus
las pertenencias do !a misma. Después
del tinto tuvieron uuu juma varios de
los íV'cií oisias do la uiit va empresa en
el hotel Aivur&do y formaron mu orga-
nización (yin o ;:uieites oficíale":
('residente, W. 1!. G.eer; Viee-Pros- i-
i
Por dos términos en el último cuarto de siglo, el pueblo de esta
grán nación causó un cambió político nacional y puso en las manos
del partido demócrata las riendas administrativas. lisos dos tér-
minos, de cuatro años cada uno, ya pasaron á la listona y ei mis-
mo pueblo no satisfecho con el resultado del cambio, volvió A as-
cender al poder al partido republicano, considerAndolo, el único de
los dos grandes partidos, después de una dura prueba, que podia
regir los destinos de esta grande, poderosa y progresiva nación,
con mas tino y'firmeza. La confianza que la nación ha repesado en el
El Independiente;, de Las Veas, periódico semanario repu-
blicano de mucha influencia en asuntos Territoriales y en los cír-
culos del partido que j presenta, tiene que clec'ir lo siguiente sobre
l:i agitación política eie.ste condado, y toda persona pensadora no
podrá menos que admiur el argumento de ser la verdad sobre el
ca.o. Dica nuestro cwega:
Kl fiscal de distritj Frank VV, Clancy está dirigiendo una cam-
paña vigorosa contra e'llon. Francisco A, Hubbell, presidente de
la comisión central ré'Jublicana del Territorio, y actual tesorero y
No, 'iil y;! fJcina y Cune-- e - ! ,
ks
-yp' lc '1 í'colíctor del erndado de l'enialiilo. La novedad del casoes que Mr. Clancy en M nuevo panel do sabueso oficial no se Ocu- -
i
pa de investigar los tn'inites oficiales del neñor Hubbell en el en
pleo de tesorero quc.tctuulmente ocupa, sino que se remonta á' VESTIDOS DE HOMBREL.. II
deiito, el jopz IJ, S. llek 'r; Tesorero,
M. W. ÍV.irtaj; Seeivlurio T. N.
es.tod oüeia!'. jui.lo coa Tennis
11 abbeíl, (juien tüue.ii'ii es accionis-- l
i, foi uiaü el prili.cr oii"ivio du dicecLo-r- s
de la nueva comoaiua. Xm empresa
da laü irKiuviu v.í tricas se propone
de ti íi t des iinilai en oponuión ciui-
pad.ií (Oü lod.ia l;le011V:ni".l..:ii:S rno 1 r
tiempos anteriores cuájdo era superintendente de escuelas del con
dado do liern.'ilülo, y.éace el cargo de que sacó legalmente cier-
tas sumas como pago i- sus servicios como tal superintendente sin
partido republicano ha quedado satisfecha con su manejo y disposi-
ción de todas las grandes cuestiones que ha tenido que afrontar
nuestra nación desde 1892 á esta fecha. Hasta la press ate la aclmi
nistración republicana ha acarreado al piís y á sus inr.ii.11.sa3 indus-
trias la mayor prosperidad, hallándose florecientes tou clae de em-
presas, mientras que en el extranjero desde la guerra con España,
se ha merecido el respeto y confianza de los grandes podei es, hasta
hacerlo esencial, en todas las cuestiones de momento univi sales,
de consultar las miras é interesas de los Estados Unidos de. Norte
América. La única revolución que se agita intermitente, es la iu
cha entre el capital y el trabajo, por medio de huelgas-- , pero est i,
ha quedado probado, que c una señal infalible de prosperidad, por
que demuestra que el capital, no importa en que empresa inver-
tido, .está alcanzando grandes ganancias y multiplicándose; de
consiguiente el obrero, por medio de sus ligas. uni-uie- y organi-
zaciones demanda aumento de jornal para poder gozar, en propor-
ción adecuada, algo de las ganancias de los capitalistas.
Mientras que la señal de decadencia, de incertidumbi e y de rui
n.ibtr antes prestado Servicio que la ley requiere. leoien:.'. n
cnei'ta el carácter, rcj.latión y posición del si ñor iiubbell t: e o
ei.ipN aelo público y cí j" ciud.dino particular m s paf.-- qnc í..
Ciancy peca de temerlo al tlii iii lo m mejúntcs tsrgcs y qu : i o
lo anima en eilo .'.u .ín : en pin de la reforma ni el deseo de er
los fondos pi'ibiic-'- , sino más bien un .sentimiento de' animosi-
dad é inquina que c;cv :Hiy mal en un fiscal de distrito que ocupa
ó ocupar un piJtO en que está obüg.uio á defender la jus
n 'l P
ivei para ti día lio. c'e Marzo, lü04 líi
primi-.- trayecto ai i.1 dwlc el iópet por
la Ave.iida !l i ti caí rií, biú odo
la i;U déla tramvía viijade citmlles
hast el campo d ia farin. Todo el
piipo, (o.ode durmientes y nejos para
arriba será tejero y )n . ía eléetii a
ocupaié el centro de la ralle, i n hoar
de fcfítir eui ga.ia pa a ui l.diie-Oín- la
presento. Se propene la eiopri des-
pués do oonelniuai las ptinenís dos
nii lia!-'-, como (Helio, (le S' guir r oretra-.vtni'- o
linea adieional va tales direeeio-ne-
y do tal ext nsión se i ueee-s'ir- i,
pard d.rtreaL: ts ruinlios do la ciu-
dad y sus arralóles. 'ic la presento
la eompañu iiu..va seguirá corriendo
las traniví.e-- í viejal p ira eonrenioneia
!'!
ticia y no la injusticia,;., Ln layar d-- obrar imparcialinente y con
mesura, cual se podritf:J perar de su naturaleza apática y flemática,
Mr. Clancy se muesf rft apasionado y parcial y se desboca en su
empeño y esfuerzo (- .- a desacreditar al señor Hubbell entre sus
conciudadanos. Kslj púdica que hay en el negocio más de lo que
aparece en la superfici pues los reformistas de su calaña no mues-
tran tanto zelo sino jo el impulso de la animosidad personal y
por incitaciones de cJ.is que desean por esc medio sacar ventaja
política. Sabido s qutídentro de poco tiempo se reunirá la conven- -
Zapatos, Paat lo . v, Pantalones ele Lona, i
U Sobretodos, , Sombreros, EopalUsrior, H
(bíl pAblic. bsi ou f.--ta w.aa on
na, se demostraba cuando el partido demócrata estubo en poder
nacionalmente, siendo que el jornalero trabajaba por lo que le
ofrecían y no hacia alarde ni pretens:ón de pedir mas, ó lo que su
trabajo justamente valia, por temor de perder lo poco, y aún así,
con los sueldos tan ínfinijs, n'o hallaban los hombtes trabajo
y vagaban en grandes pacotas de una orilla del pafs al otro,
buscando trabajo para mantener é am potii--
Las manufacturas d toda clase, la oumtniíuúu tío vías í rreae y otr-t-
PantaIowe d-- j Paula, Cnmí s. y
Solicito bu Yv.í., Yo. :í a Vi .!íír ,Servicio 1 Viusvo sisienii. Kl roiodo p..aje será cinco centavos. .Tara- -'
bitíD bubr.l, dems d. ooelu-- s pura
p'e:aier"H, otioá para tar coi reo
y fluu.
nombrarcion para üeieauos del territorio a la convención nacio-
nal para nominar cam ' tatos para ; presidente y vice presidente,, y
. jndt. trina vital,' hp.llabau oafMaad;,j,ffii' los y
.'y ifo,XI mianTnvertir Su dinero Á cauca de ra 'potinalleuiScTat de Vine cnuibio, l'or l'.n :! i y Dospcho,
IS'uda Más.
i 7fT i- - --ir ;v aBIT
HflrrorCT"SHbt lícrpTzrhtcinZ tei'itíoTÍH Re-
publicana, se desea aprovechar la oportunidad para derrocarlo del
puesto y poner alli otro que sea trias del agrado de Mr. Clancy y
de sus azuzadores. Esta es una explicación muy plausible y pue-
de aceptarse sin escrúpulo, como una solución natural did zelo re-
formista que tan repentinamente ha entrado al fiscal. La legítima
prueba de que Mr. Clancy no está obrando de buena fé ni en pro
de los intereses públicos se cifra en el esfuerzo desenfrenado que
está haciendo para adquirir notoriedad ventilando sus cargos por
medio de la prensa pública y en otras maneras que no están en
consonancia con la dignidad de un fiscal que verdaderamente desee
cumplir sus deberes, bi tiene tanta seguridad como afirma por
Nuestro estimado colega "El In.
depetidioulo" de Las Veims, h ice
la pregunta:
"Luí) r. f ainiet :s del condado d
di beri'in declarar d.ier-- t
imetit'j si persiguen id llon. Frau
fisi'O A. lliib'oell como fatíplenlo
úlilieo ó en su rnüdud de Presi-
dí nte de );i Comisión Central Ro- -
' Comercio. ie Bernardo y Bartolo.
la cual no dejaba márgen á las industrias domésticas p.iw poder eom
petir con el extrangero, ea donde ol jornal es miserable é inadecuado
para el obrero americano Todo esto ya no existe ni lia existido por
una déuada y se debo á la eábia y cuiiBt'iiit policía y ndniiiUKlraciÓD
'
republicana, la cual el pueblo do ln nación h' coittimiudo en poder y
continuar iudefinidamente, por qué el partido del fracaso, el deuiocrat i,
se encuentra hay huérf mo luieiona'm rito, sin p ilieia fija ni ciehtión
sólida que presentar al pueblo y sobro la cual basar sus pretcnoionus
para gobierno. Sa grán aborto, el libro aeníi de la plata, est-- miior-t- o
y hasta su mismo campeón, ol i n lef.i tiemble Bryan par. o haberlo
abandonado. Hallándose el partido demócrata na 'ioiialiuante divrar-ganizsd- ó
y fatalmente dividido en las iiipirtmtes cuestionos inem t
económicas, y sin poderlas conciliar, no queda la mas iníei.na du
da que en 1904, el pueblo americano dará de nnovo bu ' fíat" y entroni-
zará una vez mas en el podor al gran partido republicano, y se espera
como cierto que el presente incumbente de la Casa Blanca, el Presi-
dente Theodore Koosevelt, será su propio sucesor.
El Mas Grande de Altopen
pnblL ana."
Le coutesturímos al colega, para qué
no apela al gran jurado ó á los tribunales para justificar su
actitud? y en tal caso se podría dar algún crédito á su sinceridad
Venderemos todo nuestro surtido ai
costo comenzando el 22 de Junio
hasta el í 5 de Aeosto ....
su iiif irni.'.eíóii, ouü la maliciosa
y buena fé,persecución do los alegados refor
mistas, es pr r envidia y despecho,
nada unís, üibiendo el Presiden atractivo, teniendo torrecilla para río eJin10tes de la Couiision Geetral Republi la campana y asta para la bando-ra- ,
la puerti principal será doble,
con vestíbulo y manos de protec
ción á la intemperie. Solamente
viendo y examinando los dibujos
ESCUELA MODERNA.
La Plaza Vieja do Albu-
querque Tendrá vina de
las Mejores en el Condado
le líernalillo.
Los directores de escuelas del
distrito escolar No. 13, condado de
Bernalillo, compuesta ce) los pre-
cintos lü y 35, quienes son Don
Ambrocio Coutreras, Don Jesús
El Territorio de Nuevo México habiendo goza lo do la misma pros
peridud que la nación, en su industria lanar, la cria de ovejas, do reces,
en la agricultura yeu el establecimiento de empresas maunf ictunjr.is,
lo cual h 1 sido posible bajo la administración republicana, no t eniendo
los capitalistas de invertir su dinero, seguirá irremisiblemente en
la columna republicana, ganando un triunfo decisiva, como en lo pasa,
do, en h elección de 1904. ' ,
El condado de Bernalillo, siempre ti SI á sus principios republicanos,
como lo ha sido desde su creación como condado, no abandonará nunca
sos filas y se mantendrá á la vanguardia, dando mayorl is por la admi-
nistración republicana que paralizen á nuestros opositores, como lo
hemos hecho en lo pasado repetidas veces.
EL SURTIDO ES NUEVO Y
COMPLETO. Hacemoos esta
venta para tener campo de amn
dar nuestros diferentes departamen-
tos. Vendan ahora que tienen la
oportunidad de .... . .
COMPRAR .- -. AL .- -. COSTO
eo la oficina del arquitecto se podrá
formar una idea propia del plan
moderno de la escuela. Cuales-
quiera ciudadano de la plaza vieja
que lo desee podrá examinarlos y
se le dará toda la información que
cana del Territorio,' D.nt Francisco
A. Huí .b ilí, g mado las dos más
grandes, doeiiiivfis y completas ba
tallas pí.lit'ieas pura el p'rlido ro
pnblieano en las dos últimas cam-
panas territoriales le temen y lo
envidian, lo temen los demócrat iB
por su energía y talento político, el
cual lea ha causado desastre; y lo
envidiau algunos miserables
do! mismo partido repu-
blicano, los cuales en su impoten-
cia consideran áeate caudillo poli
tico en su camino y quisieran 6
t ida costa derrocarlo del poder y
popularidad ejue guarda, & cuya po
pida aeerca de ellos. El contra
tista, habiendo Bdo el que ofreció
hacer el trabajo á segnn los planosdidato republicano para gnberuadnr fu-
ñó por una mayoría de qu ÍOO.OUO
volos y se dice que alcanzara a llló.OUO.
De ayunos de los dermis estados en- -
y bajo la supervisión del arquitecto,
fué Mr. Haney, el postor más ba
Romero y Don Néstor Montoya,
haca como dos nwses que sometie-
ron al pueblo, en conformidad con
la ley, uuu proposición para vender
bonos del distrito en la sama de
$7,000.00 con el fin do construir
nna moderna casa de escuelas y
habiendo sido aceptada la proposi-
ción y sometida la euett'ón al pue-
blo por una elección, f aó aprobada
unánimemente. Los bonos han sido
vendidos á una compañía financie
jito, siendo el prjcio del contrato
$3,437.00. Por el trabajo de tube- -
donde hubo elecciones locales d? muni-
cipalidades y de estado todavía no se
reciben retornos Bulieíentes para poder
puuneur ei resuitaao con alguna certidumbre. MONTE
sición lo ht eWtdo la vohintád
del pueblo do este condado y Ter-
ritorio. En esta coyuutura los
d"uróerat.is de este condado azuzan
á los envidiosos y de allí nace lo
m. 1 i
ría y aparatos do agua y de comu-
nes el menor postor fué la Whit
ney Company, quienes harán til
trabajo por 467.00. Los directo-
res de escuelas del distrito mere-
cen alto crédito por el interés quehan demonstrado eñ llevar á efecto
una mejora tan esencial y necesa-
ria como esta.
ALBUQUERQUE, N. M.que el colega llama persecución;
piensan y sueltan derrocarlo de su
.Capitel Sobrante, $100,000.. . . .poder y ascendencia política, pero
en esto como en todos sus esfuerzos
anteriores, enéoutra de él mismo y Conduce Toda Ciase de Negocios Pcrleuecieutes a Comp
de Seguridad........Fiestas de Sau líafael.
Se Paga
.
Interes Sobre Depósitos de Ahorros.
del partido y principios que repre-
senta y guía, fracasarán miserable-
mente cuaudo la batalla se libre,
en debido tiempo. Mientras tanto
los necios y crédulos, que son bien
pocos, forman castillos en el aira y
como Don Quijote, con lanza en
mano, arremeten molinos de viento.
,
ELECCIONES EN" EL CRIENTE.
El Martes dia dos de Noviembre. Muiri
pales; de Estado.
En Nueva York, la elección mas re-
ñida se librrt para mayor de la grán me-
trópolis entre Seth Low, presente ma-
yor republicano y George B. McClellan,
demócrata, . sostenido por la organiza-
ción conocida como "Tatnmany.Hall."
McClellan ganó laelección por mas que
60.000, votos de mayoría.
En el estado de Colorado, Campbell,
republicano, fué electo para juez de la
Corte Suprema del estado por mas que
12.000 de mayoría.
En California, en la ciudad de San
Francisco fué electo Schmitz candidato
de las Uniones de Trabajadores para ma-
yor encontra de Crocker, republicano y
Lañe, demócrata, por muy. corta ma-
yoría. .
En el estado de Massachussets, John
L. Bates, republicano, fué go-
bernador por 37.000 de mayoría, encon-
tra de William M. Gastón, demócrata.
En el estado de Pensilvania, en Flla-delfi-
todos los candidatos de la boleta
republicana fueron electos por la in-
mensa mayoría de mas de 100.000 votos.
El presidente de la Comisión Central
Republicana, Penrose, reclama que el
estado se ganó por más que 200.000
rotos de mayoría.
En el estado de Nueva Jersey, en la
oiudad de Newark los republicanos ga-
naron la ciudad y el condado de Essex,
eligiendo toda la boleta. Los republi-
canos eligieron 4 de los seis senadores
de estada
Ea el estado de Ohio, Eerrlck, can
Poseémos medios amplios y facilidades
ra del oriente por medio del Banco
del Comercio de esta ciudad y el
dinero para los tínes indicados
pronto estará disponible y se dará
principio á la obra. Los plauos
del edificio junto con sus respecti-
vas especificaciones han sido pre-
parados por el arquitecto Ladriere;
habrá seis Balas de estudio de 20x20
con corredor en medio, lavatorios,
fuentes, guardaropas y todaB las
demás conveniencias modernas; las
paredes y tabiques todos serán de
ladrillo, sobre un cimiento sólido
do calicanto, barandales al frente,
divisiones atrás en el campo de re-
creo para que los niños y niñas es-
tén separados, mientras que en el
interior tres salas están destinadas
para niñas y tres para niños. La
ventilación y sanitación del edifi-
cio será completa y efectiva, usán
..oSu.iua pci'iurcii'iu'-- " wuimins ue gpguriuaa en toaos sus ramos. 'Estamos listos para dar servicio pronto y satisfactorio y respetuosamente
La fiesta patronal de San Ka-fie-
condado de Valeucia, se cele-
brará el 24 del preseute mes de No-
viembre con inusitado esplendor.
D. Catarino Lobato es el mayordo-
mo en este año. A más de las
solemnes ceremonias religiosas es-ta- n
preparadas toda clase de diver-
siones para los visitantes: Habrá
la mística danza imperial de los
matachines, carreras de caballos y
Honor á Quien lo Merece.
Las pasadas tres férias territoriales
tenidas en esta ciudad, y especialmentela última, han sido de las mejores que
se han tenido en todo ei poniente, sin
exceptuar aun ciudades de doble po-
pulación que Albuquerque. El éxitode eventos de esa naturaleza dependedel manejo y energ.'a de sus oficiales.En las últimas dos que han sido las mas
lucidas, completas y lucrativas, el tra-
bajo principal de reunir todo9 los ele-
mentos para alcanzar el éxito y acar-
rear honor, nombre y prestigio á la ciu-dad, ha recaído sobre las espaldas deljóven y útil oiudadano, Mr. P. F. Me
Canna, quien co dejó esfuerzo que nohizo para cumplir con su árduo y deli-
cado deber, alcanzando un completo
triunfo en que todos los preparativos sellevaron a efecto sin traba alguna. El
señor McCanoa merece las felicitacio-
nes de todos los residentes de A Ibuquer-que- ,
y sin duda alguna, es el deseo detoda ésta comunidad que se le honrrede nuevo con la distinguida posición.
Defunción.
En San Marcial, lugar de su residen-
cia, después de breve enfermedad, dejó
de existir, á la edad de 38 aíos, Den
Albino Chaves, ciudadano bien querido
y respetado en aquella oomunUhd. De-ja para lamentar su eterna despedida á
su esposa Doña Rebeca Valencia de
ChaTez y a un gran nümero de parien-
tes y amigos, Sus funerales ocurrieron
en el cementerio del lugar llevando susrestos 4 su última morada un gran
acompañamiento. Q. E. P. D.
Buiiuiuiiuus su painKTiuiu.Nuestro denart meato de ahorros s nhrirf l nnti'im .n i j; i.de Julio próximo. Atención esneei al se darA A rsi 'i niaei. i i,,.'nJtoda clase do inducimiento consistente coa mu policía conservativa de
oirecera p aieuuu- i acumulación consunta y persistente
OFICIALES Y DIRECTORES.de á pié, amanzadores de broncos, W. fí. (?rr.T.pvwrTEB. Prosldenta. F 1 m.. . v.....i.m ...
( 3. C. Baldridue, Vice-Pre- Alfbkd Gars.-iPF.t.ri- . VDr. W. G, Bove, Oavid Uosrvwalo, Du. .Íoiin Tasoher,SOLOMON LUNA. H. V. RAYMOI.ns. 5rarai,iiWmrtii
palo encebado, peleas de gallos,
bailes de indios, carreras en sacos,
también se mostrará la destreza en
lazar novios, dando remate á las
Una Prueba Maravillosa.
Para salvar una vida el Doctor 'T. G.
Merritt de New Mehoopany, Pa. hizo
una prueba pronto, la caal rasulto en
una cura maravillosa. El escribe: "(Jn
paciente fué atacado con hemorragia
violenta, cansada por la ulceración del
estómago. Yo siempre habia conside-
rado los Amargos Eléctricos de ser
para dolores agudos del estó-
mago y del hígado, asi es que los rece-
té. El paciente ss mejoró desde el
principio y no ha vuelto & tener un ata-
que en H mese " Los Amargos Eléc-
tricos se garantizan positivamente de
curar la dispepsia, indigestión, consti-
pación y enfermedades úe los riüones.
Hagan la prueba. Valen solamente
50o en cualesquiera botica.
A. B. MCMlLLEN. SlMOjt Stkhh, N. E. Stevexs.
'v. W. R. Whitn-ey- .
Depositaría leeal Jisroada para lerióíito do fondas núi.licos. d vendiversiones en la nóche con nn lu-
cido baile de gnsto. S invita á te, de seguridad y fiduciarios de todas ciases.
dose en los comunes agua corrien-
do todo el tiempo. El interior erá
alisado con mezcla de París y regla
de madera fina hasta cuatro piós,
Se Sacan y Certifican Abstractos de Titulo.todos los que deseen de presenciarlas fiestas de no faltar de visitar la
el efecto exterior terá hermoso y plaza de San Rafael, el 24,
You want to Selí Gcods Ámongst Spanish Speaking People tn New México, Texas and Arizona Advertíse la LA BANDZIIA AEIERfCANA.
cuaudp en trauma la guerra. En esLA BANDERA AMERICANA F MORI T O'.a- -te caso sí qne mas es el ruido que iv r 1 -- 111las nueces. Eu la próxima elecPeriódico Semanal, Publi
ción el partido republicano de este 3 Um U V2JJ U V3LJ.cado porU CGMPMIi PUBLICISTA.
Han abierto un nuevo comercio eti la calle 3ra. al norte,
No- - 309, donde todos sus viejos parroquianos recibirán el
mejor tratamiento ". . i . -
Vendemos toda clase de abarrotes, también hay una can-
tina con .los más exquisitos licores de todas clases
condado les dará el golpe de gracia
á los del alboroto, paralizándoles la
lengua con dos riill de mayoría.
ALKJANDHO SASUOVAL, Pratlrieiite.
FBAXK A. IBBEI.L, Tesorero J Mgr
KKSTOK MOKTOTA, Eilllor y Seo. FERRETERIA.Tienda al Sur de la casa de Lombardo, - ; ALDLQUERRUE, N. M.Precio de Suscrieion.
ai a d a n r q
Nunca se habla notado eu la his-
toria del país, n í a pii ni mis allá,
que el partido opuesto, que en es-
te condado es el demócrata, aliado
de algunos republicanos desconten-
tos juzgue las causas y halle culpa
Por un Año , . .$2.50
Por seis meses 1.50
Por c uatro meses 1.00 n l r ls j ul&jA snscrición deberá pagarsein vari u blemente adelantada. derecho y sin apelación como es Colegio cíe San Miguel.Santa Fét Nuevo México.
El año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el día lro.de Septiembre, 1903.
El colegio eBtá apodeiado por ley para girar cortiiieados de pri-mor- a
clase como maestros á sus graduados, cuyos certificados serán hon-
rados por los directores de escomas en el Territorio do Nuevo Méjico
- HERMANO BOTULPH, Presidente.
tá atareada enquerer hacerlo la
prensa oposicionista á la admi
nistración republicana en esta con-
dado. No señores; ustedes están
preocupados del lado de la tata,Se mandara torta comunicación a La
Puntas de Arados
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores, Horquitós,
Rastrillos. -
Bashk:ía Amkkicana o al Editor, quieren chicha, pero se van á queAlbiiqiie'.que, N. M. dar en ayunas. Los tribunales sonApartado rosta!, Ivo. zs.
To-.i- comunicado quedara sujeto a ser los que juzgan, cargos y el pueblo
enmouiindo o suprimido por esta pubn
caeien. Palacio de Diamantes.Los oorauniciidos deben llevar alel nombre del autor. No se devol
es el que manda en las elecciones.
Para allá vamos, Y á eso fallo no
mas nos sometemos. Por lo de-
más pueden hachar culpa, acusar,
.JOYERIA DK Olí O Y PLST y Diamantes Engastado.ver:;'! !; manuscritos.10 centavos la línea, por ca-
da inserción. Escritos de interés per-
sona1, 2."ceulavos por citda linca.
Baj illa de Plata, Hechura Moderna.
flRTHCK EVEIUTT, Avenida Ferrocarril. Norte-Orient-saltar, brinonr"y hacjr maromas, si
eso los divierta. - JAr Cortadoras "Buckeye", Carros Studebaker.SSESSEYiCHiNtiS, Ncvkmbre (5 de 1903, LA ULTIMA FERIA.
El trabüifílor medra. El habla Hlbuquerque, Nuevo México.Fue. un Completo Exito de HL1 FñBER.
CUARTEL GENERAL
Todos Puni os de Vista.
La ultima feria tuvo un éxito
Maquinas de Cortar Sacate, Rastrillos y Aradoscompleto de todos puntos de vibta.
Por el gran número de visitantes
RrJD
'V. ,
que la atendió. Por los exhíbitos
dor se arrnina. Esa es la diferim- -
CÍ8.
Er, cultivo de la en el
Nu v i México vendrá á ser una de
las principales industrias. Es una
de !í;3 pasturas mas nutritivas y
secura?.
Las Vega.-- í tiene ya un sistema
de tramví a léctrieiis. Albuquer.
que á eeiaíu ruedan las cosas lo
tendrá . bími meses. Nue-v-
í'ínÍ'.'o udolinilrt.
de los productos de la agricultura
y horticultura, así como de la mi
PARA EL EXPENDIO DE
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES,
"CORTINAS;
Frazadas y Varios Otros
Articulos de Adorno.
HIbuq:rque,N. M
nería. Por la Lrmítción perma-
nente del Congreso de Regadío.
Por la visita del miünn-Ti- miem
bro del Congreso, Mr. W.K. t,
quien tanto interés toma en la id.
misión délos territorios como esta
do, junto con una dÍHtii:guiil Co
mitiva do hombres promiripnt í en
A precios que aho-
rren dinero. Los
carros Baín y Oíd
Híckory, carruajes,
, buggies y carros it
sopanda, guarnicio-
nes y monturas.
a vida pública, tanto republic:tiir s
Dice la Dibü.-i-: El trabajador
tiene solo tiii demonio que lo tiente,
pero e! ocioso tiene eiete que le
neciiip. irin t ;!o t i tiempo. Con
razón algunos no paran ni los pies
ni a utru't.
como demócratas. Y, iin.ilmef:to, CAFEpor el éxito pecuniario. D ebidas
fuentes ingresó la bonita suma de
$15000, con cay-- .suma hubrá su
ficiente ' para cubrir desahi gada- -
Se qao dentro de muy
bro.w tiempo so pondrán en huel-
ga todos les trabajadores de las mi-
nas de carbón, tanto en el oriente
como en o! poniente. Pura loa que
tienen medios disponibles, ahora
es el t'e, no. do
Quíckel y Bothc, Propietarios, s
Sucesores de Frank M. Jones. ,f '
Wbiskies y Vinos Importados y dtfPais.
CIGARROS HA RANOS. '
El Saloa da Eii!:rcs es el mas Elegante en Todo el Territorio.
meute todos les gistes incurridos
y para á los contribu-
yentes un diez por ciento sobra sus
contribuciones. La féria de Albu-qnerqu-
de ahora en adelanto será
ALBÜQÜERQÜE, N. M.conocida, pemiaiii'iitcmet.tc, como J. KORBER Y eiñ.,ut,a institución territorial. para Consultas Pv1 nulas o PublicasALBtiqui'HQUE, N. M."Cuartos Elcgantcnietue Iv.jiilpadosAbierto día y noche.Les republicanos de eta eonda- -
.rin a 3i preso at'ynilmi- - !) Xhv ÍPs- - A'lni'iHtoii drtloa iiifanilaiTos ataniílr los Territorios. La Grasi Tieecla deDe nuevo,- Jsspuís de la sesión
especial del Congreso, convocada
q;u:í 1) ...ohos por algmioa republi-
cano desooLteiitos, quienes tstin
sirviendo de .scí'.óu á los demó-
cratas en sus í.'bfii rzon de querer
hacer frente al pártelo republicano
en íii próxirii i elf-ció- n, por dos
mil votos !e
por el presidente para el dia 9 de
este, en la sióil regular Fe em
L; B. Putnéy;
Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS,
HARINAS Y
GRANOS.
Establecido en 1878
Agentes por loa afamados Carros Mit-chel-l.
Albuquerque, N. M.
prenderá la luclm para la adm'sión
BADARACCO
Esquina de la Calles Tercera y Tijeras.
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del País j Abarrotes Finos mportados de Italia. "
16 liras de Azucr por $1.00.
Cafe tostado, diez paquetes por $1.00.
Arina del Molino $1.10. -
Lo demás en conformidad. Vengan á visitarme y hallarán que mis precios ios
los más baratos de Ir ciudad. Compro toda clase de productos del país por diner.
Yendo fino Inejo, Cerreza Meiser Bush Helada, Puros, y Tabaco
Whiskey "del Mejor a $1-7-
También doy lonches enHa cantina y soy proprietario de
Badaracco Summer Garden. Je Badaracco, Prop
de los territorios como estado.
Nuevo México cuenta con 110 es- -
torzalo paialla para promover y
velar por sus interese s, siéndolo ti
delegado iJeruord S. Rodoy, quien
ron tanta energía y sineeri lad pir.
Y,. ríos do loi (110 ya hacen hon-
das l..s h'inqiK t as do la ciudad,
y suspiran-
do por !is de tinos y distinciones
púb'ies en es t ! condado, Re van á
quclir mirm lo las y ten-
drán hiiM-- tiempo do cout-ir!-
sin diiritío, ni osper itiz.t, sin ambi-
cionado o ler, ni iiir.-o'- de már
ve A mu f tro T rritorio. Aderoís Taller de Pinturaasi gurados que el gráu
El Comercio
Más Barato
en !a Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
HLBUQUERQUE, N. M.
de reiiBilvuuia JMr. Mat
tli; w S.. Qiiüy no intenta, orun STURGES' EUROPEAN.e. ñ. Hudson,
Propietario.momento siguiere, abandonar latir s y con por ana lucha en el senado. Mientras que Se ticen contratos para PINTAR, EM- -didura, por otros dos mYjS, después también hay mucho que esperar
del miembro del Congreso Mr. W.de Noviembre de l'JDl. CASAS.
l. íl e rtit quien rits visitó re
CARNICERIA DE SAN JOS
(Callo dul Ferrocarril.)
cientemente. Nucstroo prospec-
tos de tdaiisióu no son tan malos
como se pueda suponer. Muy al
contrario, se presentan halagüeños.
Se Emplean los Mejores Operarios.
Tenemos de Venta Papel de todas cla-
ses, Precios y Colores.
TINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
Calle Segunda, Cerca de la ofici-
na de "La Bandera Americana."
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la Ciudad. - - - - -
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo se Expenden
Exquisitos Licores.
Frank E. Síuraes. Propietario.
Ei parii lo y ulmiuistración
de e6tn condado no teme
ni hace aprecio do los cargos iufun-dadt- -s
qne so hau hecho encontra
de l íganos do tais oficiales con mi-
ras ulteriores de querer hacer capi-
tal pVitieo par los demócratas y
para algui cs republicancs descon-
tentos q'ie hay en este condado. Los
perió lieos de oposición continúan
la ación pira ver que se les pe-
ga. El tiempo desengañará á es-
tos ilusos que sus sueños no se
Manufacturas en AJbuquer-nue- .
ILista alora tañemos la madjre-rí.i- ,
la cual á mas de produci ma-
dera de todas clases y tamaños, f
di emp ique, manos
do puerta y bastidores y demás
.
I
Manufactura
de Tabacos Puros.
artículos de igual naturaleza. Ya Albuquerque, N, M., Calle 2da. Sur,
de ItToda clase df C.ar-i- Vr:a gríiu máquina ha estado cu ope ub AÍarraiio de Carnsro y da Borrego,
esco, Chorno, Frutas Frescas y Abarro- -Jamones, Carne '., .1 --JAración par 'os semanas. En este establecimento encontrales Finos.
CARNICERIA DE
Emilio Kleinwort
Tiene las mejores carnes de Novio,
Carnero y de Marrano que los mercados
de este país y del oriente pueden suplir.
Precios más bajos que en ninguna otra
parte.
rán los parroquianos las mejoresX'anémas la inmensa
le, hilar, la cntil manufactura marcas de
gé ros de la ua para hombres y 4
Si íwras, además iraní tes, frazadas
i , n. Iyetros artículos útiles. Del t
ducto rnido de la luna la i.uul allí
Puros Hechos de Hoja
Importada de Cuba y
Porto Rico.
También Puros de Hoja Domés-
tica de los Estados del Sur.
KIRSTER HERMANOS,
Propietarios.
Los oficiales republicanos de es-
te condado qio tanto les han podi-
do & 1,8 demó'T-ita- y los nguados
republicanos dewonteutos no es-
tán, ni pretenden estar, d ninguna
mtiucr, arriba de ia ley. Da con-
siguiente, si a'gnieu creo ó usevi ra
que hay ó h:i h.ibido criminali l .d
en ilguuos de sus hechos públicos,
todo lotjue tienen que hacer es
substanciarlos por los debidos s
y ante los propios tribunales.
Esto de querir influir la opinión
pública por medio do cargos iufuu-
uti f mo su lava, pe teje el materia! gprarVende ReCeS y CamefOS.se cortin y hacen vestidos por
Calle 3ra. al Norte del Templo Masónico.los B istres eu el mismo establecí
miento.
-
- TA 'iii iSo sigue la fundición de hierro
que ha estado establecí la por nin
ches hfios, la cual construye tube
TeléTouo Auií;mili.ico íví. .,,!
Residencia Telúfooo Automático No. 299.- - Albuquerque, i. M.
ría de hierro y piezas de maquinada los hechos con miras políticas y
preocupación, no pega. El pueblo
de esta coudado desaprobará tales
métodos en debido tiempo y coa
crecido interés.
ria de tolas clases y tamaños, em-
pleando una gran fuerza de brazos.
Se están proyectando otras ma-
nufacturas y muy pronto Alba-querqu- e
será un centro importante
de producció n.
Grunsfeld Unos.
Nosotros somos los únicos comerciantes qne sostenemos un trato en
Da irregularidades en el manejo
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una vez. Nueitrc
surtido ie los artículos mencionados arriba es' más grande y más completo que nunca
Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero Home Comfort
gran escala. .
tKO VENDEMOS RL MENUDEO.
TODOS LOS COMERCIANTES
de f llanos asuntos públicos, las
Cüíd-'- hemos ya explicado, que re-
portó el procurador de esto distri.
o, con el tiu de dar apetecida opor-
tunidad rS los demócratas y resen-
tidos pan prder atacar á nuestra
adminitt ración, coa el fin dd vc--r si
pueden debilitar al partido repu-
blicano, han hecho un alarde peor
Xuestra sombra moral.
Todos nosotros proyectamos una som-bra. Hay en n uertro derredor una es-
pecie de penumbra, algo exfraüo é in
deliaible, q;ie llamamos Dtlueucia per-
sonal, y que tiene ua efecto sobre cada
una de las otras personas sobre lus cua-les cae eu la rida. Marcha con noso-
tros por donde quiera que vamos. No
es algo que podamos dejar á voluntad
como se dej un vestido. Es algo que
fluye de numra vida & semejanza de la
Deberían examinar nuestro grande y variado surtido y el que contiena toda cla
se de efectos secos y abarrotes.
HANSE INVERTIDO MAS QUE $100.000
para abastecer j dar buen cumplimiento i nuestros patrocinadores.
ALBCQUBBQCZ, N. M ssodIis d ' Calis Prinsra y AvsnldadslOr
que ios con sus pía Líos, FERRETERIA AL POR MAYOR.
No. 118, 115 y 117, I fiar de la Calle Ira.. Albcqcbbqcb, N. U.
luz de una lámpara ó el perfume de una
tamboras, trompetas j cascabeles j Sor
It Reaches all Sheep Ratsers, Farmcrs, Merchants.Míners andProfessíonai Men in New México. Give tfais Paper a Tria!. Make Eloney and'let us Make Some
Grande Gañí o 11 cni y uioíBi
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES Y, 7 a Tí. r a, -v
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
.
Siendo la casa mAs vieja establecida n el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los prados más baratos del mercado. áPlNFORMKSE DE NUESTROS PRECIOS ,nt.:. ,' M partí
'No. 07100 Soutli First St.. Aib NTtiouerciíie
L i Fruta de Eva.LA BANDERA AMERICANA. a la ley para castigar crímenes de tan
grande escela, piro ui saber si alguna k feriónos,
Una frota quo parece tener laDirectorio Oficial.
mordida do los dientes de nuestra
sngrad quedará para siumpre es-
tampada en nuestras montes.'-
Don Manuel S. Pino y Don José
M. Baca, dirijioron el buen ónlen
y observaron las cortesías debidas,
lo cual hizo la i stanoia dol prelado,
muy placentera. Como también
investigación hubo, en ei lngar den le
el muerto estuvo por 3 dias sin hab a.
Nosotros todos los resilientes del pre-
cinto Xo. 20, del condado de Sandoval,
i
FEDERAL. uiadr-.- ! Ev.V ta ana do las uiuch is
ctirioBÍdndi-- l;olSni-;::- de Cejian.
El Arbul quo lo d i so conoce con el
. 8. iiodey, - Delegado al Congreso
f I,
ti ,
miguei a. útero, - - Gobernador.
enteramente nos horrori a nos de sal
crímenes como este so dejen pasar.J. W. Kaynolds, - - - Secretario.
noy me sacin de mi casa
Y con lúgubre quebranto,
Sn ene uniniin con mi cuerpo
Pai-- el triste campo sanio.
. En la Iglesia con silencio,
Por mi bien sus peticiones
Suben como suave incienso,
Al ciclo sus oraciones. '
Sepultado quedé allí,
En el ti'ist" campo santo
Y pido íl todo viajero, '
Que me reen uu sudario.
CASIMIltO S. LUf'lílU),
NaIIOII iMtUAri.VL
JOSE IiAI'AICL ClIAVKZ,
('omisión.
El muerto José Chave, túé en esteW. J. Mills, - . - . Juez Superior.
v. M. r oratcer, Mariscal de lo 15. U, lugar bin conoci'lo, fué en vida buen
hijo, Inif-- casado, buen padre y sobre
todo bien querido do tolos los que lo
J
LINEA BE DILIGENCIAS
ENTRE .'
Thornion y.BIa:::
iaje Redondo .'CS.C
alquilaius eart-ci- pata
i
Tliornt,.on N".-1,- .
La C
Da. Carmelita C. Pino y Da. Do.
loritas O. Nuanes, sa esmeraron on
hacer brillar el espíritu de religión.
Ala llegada, el s fior Eutimio
Nuanes, en nombre do todo el puo- -
nombM (itíjriifij.'nnte de "la friit
prolpbi l i," o V',1 manzano do Evi.'
Sn ílor tione un color muy agrada-
ble pi ro la vialidad reulincnto
notublo d-- 1 n piclh a que
lo debe su nombro, es la fruti. Es
,
,1 i .....
Segundo Iilutrtto Judicial
Benjamín S. Baker, - Juez.
W. K. Dame, - - Secretario. conocieron, y. por
lo tanto, sinternos la
pénlitlii de un hombre honesto, por lo
b!o dió la bienvenida á su SeñoríaFIOIALES DEL CONDADO DE IIKRNA- - que deseáramos la aprehensión dol ase-
sino y (pío fuese castigado con todo elOtilia y cuelu'a tlol árbol en una
nianer i peculiar, Color de naran rigor
de la ley. El asesino aquí res
en pala bias. elocuentes y adecuadas
á la fausta ocasión, á lo cual el
Obispo respondió coa palabras de
pondía al nombre de Néstor Anaya,jo por fuera y carmesí por dentro. Ln iior.si'vi'i'iincla iieneciuíiila. dicen que es de esos angosti'os de Mó- -ticiw la aparinuci.t do habérselesatisfacción y regocijo de ver la x'teo y que ya está no es la primera, de
LILLO.
E. A. Miera, )
Ijjnaslo Gutiérrez Comisionados.
A. Harseh, )
Tomas S. Hubhell, - Alguacil Mayor.Frank A. Hubbell, ..... Colector,
Manuel Baca, - Juez de Pruebas.
I. A. Summers, - . , . Escribano,
Jesús Ma. Sandoval, ... - Asesor,
Eslavlo Vig-il- - Supt. de Escuelas,
. J. Rankin, .... Agrimensor.
nionauo un podazo. Esto iuntobueua voluntid do este pueblo. modo es que si mala otro, se llamará
Néstor Canalla, y si tiene Iikoh. A otra.con su calidad venenosa, dice el
Vi I i "te
r ys'.-'- i.
í ; - ' i
Gracias mil, á Diós, por ésta e llamará Néstor Maílla! la, porque pevisita pastoral. ras de clase son ladíasque dan dolor.
Entre todos los trabajos que trilen al-
gún resultado se vei-- que las nueve
p.irtes da ellos son lo que se o;)n.siderui
tarcas ingratas. No hay trabajo, ilcvlo
el m:ls importante hasta el mis
que pueda hacer lilen un
hombr que no disimesai ii hacer
Post do Liverpool, condujo 4 los
malioim tm ;a A roprnacntárlo como
el fruto prohibido dül Jardín dol
EJéá, y A prcc-.'vo- á los hombres
S. S. S.
..Un Suscritos.
DIRECTORIO OFICIAL DEL CON
DADO DE VALENCIA.
Nota. Por algún trastorno del co La oías Vxmn ni,contra sus propiedades nocivas.rreo no habíamos recibido la cor, se sacrificio. Parte do la misma no
Iys un hombre chopo, ih ii.no
una verruga en un cachete, cerrado de
barba, desdif ntado, sus ojos muy vivos
y centellantes, damos esta descripción
para que sapa el mundo entero y se
cuiden de l y no sea qu i siga dejan lo
viudas y huertanos en crecida tribula-
ción como la que dejó en Cuba, N. M ,
respondeucia de nuestros amigos Expendio de Exq:r--
Oolocacioa libraEl ilv.del Quemado, hasta el 31, y aun-que t irdo la publicamos con gusto,
r 5iahntiiío del
. JI.!U!!í.
Anastacio Padilla, )
Ruperto Jaramlllo, y Comisionados.
Rose García. )
Hlginlo Chaven, Juez de Pruebas.
Demetrio Valle jos, Escribano,
ialomon Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jesús C. Sanche., Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
3eo. H, Pradt. Agrimensor.
Quedo de Vd. su S. S.
Chlso Sandoval,
V Muchos otros.
Calle Segunda, entre les Av.
GE0RQE K.
Un Mes Pelig roso.
Este es el mes de la Tos, Resfríos y
bleza de la consagración del verdadero
trab.tjador A sn tarea consistecu el he-
cho de quo no se desanima al descubrir
que lo quo tiene que hacer es fastidioso,
y ningún hombre puede abrirle camino
con éxito en esta vida sin tener que
desplegar macho do e.io que eu esji.xüol
indicamos diciendo que, hay íuo hacer
de tripas corazón Esl i es la'condición
principal para el éxito en eímnndo, y
no h:iy nada que tenga verdaderamente
tanta cuenta como la perseverancia en
loquees fastidioso ó dorutini.
. M. Mellan y, il) Tcxa,
Msribu con ,14 N'jv'.einbiv
1U00: "Yo pudfií il" 'reamas el iiivi'ü'.
no paludo, en :Hmt par sel í í nunas;
hici; la prueba do toa ciu-i- de reme
Catarro Agudo. Se rrsfria usied fácil Noticia Legal.
mente? Se enronquece con sensación
dios pero sin alcanzar ai vio, 'hasta que
un amigo me dió parte de una botellaItinerario. 1 1conteniendo el Linimento Nevado de
reseca y tos de noche? Entóaces debe
tener siempre & mano ura botella del
Simpe de Ballard. ' J. A.: Andm-so- del
No. 354 calle 5a. al pon'i-ute- , de Salt
Lake Cily, escribe: "Nos-iro- usamos
Ballard. Yo lo unA y compró dos bote
Ultima Voluntad y Testamento de
Maiia P. Armijo de Sandoval, tinada,
A Alejandro Sandoval, Ejecutor y úni-
co y á todos i quienes co
cierna:
n Vils. por ésta noli lirados que
la CItnna Voluntad y Test amento de
Mariá P. Armijo fie Sandoval, del Con-
dado de ílerniiliüo y Territorio de
Nuevo
.Méjico, ha sido producido v leído
Pena de Muerte,llas mis. Me c.iró y no lió' sudldo ron- -
El Monte Cario del Simpe de Ballard para la Tos y los mas desdo en tunees. Pudo recomen- - iXSZYQ
Resfrios." Da alivio inr.tdiato. Sa: 'lar el Linimento Neva.io de ser el me- - El crimen do doBcarrilsr trenes
bemos que es er mejor r iaedio para ' oe linimento del inundo para reumas"
Y V' i
w r 4 V
K fal A
do le ' 'que tan freeu-jiit- ha ocnirido en el
Cliente y luirte en'i-slo- efe, debí- -tales enfermedades, ru eito para' ara re tuna.., H
l.a i 'in
Allí expetidi'n ii; licor, i r:.
que vinos, extraogsfVa y
tese el Liuloieato Nevado de Balladi,
en la Corte d. Pruebm del leudado de
Bcrnalillo y Territorio de Nuevo Mé-
xico, en uutivSt sien H. guiar Prorroga. lale la inis'Tui, t'Uiida el di i 5 de Octubre
de l.iu.i v el dia pira aurobar dicha
mduolr á otras personas de mar este
remedio placentero y eficaz. ,e. 50c.
y $1.00 cada botella. Se obtiene en to
no sufrirán mucho despiu's, pero que-
daran gntiilicades con una cura perma-
nente y pronta. A 25c. 50c. y $l.l)il
cada botella. Se obtiene eu cuale
quiera botica.
I I Jl"'' v .
das s boticas.
El Próximo Congreso.
Llegada y Salida da Trenea.
LLEGA DEL NORTE-1- ,
Colifornia exprés 7:15 p. m.
7, Méx. y Calif. exprés 10:(l5 i. m.
ser castigado con la pena je muer-
te, como lo es en el Te: i torio de
Nuevo México. No luy crimen
mas negro y prrmoditado uo f se,
pues que el uialhech r s de an-
temano quo vi á muchas
vides inocentes. Em 1 ii istua'
i entra el crímea lo incen
VVKMDA Fl- íí M.io. fCAKi-ín.- i.M.
Ultima Voluntad y Tutaniento fué
por órden del Juez de l'rui.üas le di, h i
Curte lijado para el Lilaos dia 4 do
Enero, A. I)., leill, término de dicha
Corte, á las 10 a. m., de dicho di i.
Uado.bajo mi mano y el se-l'- o
d" dieliii Corte, este
Sello. dia .5 de Octubre, A. ü.,
ltio.l
Ja.mi s A. Scm.meks,
PJn corto tiempo el Congreso de Eq Cosde'ciicia,3 tí;
Vv-,-los Estados Unidos, tendrá de
en. sesión extraordinaria AU JOVEN'enVl JUAN' TOMAS DA. Vil J. C. BALpRdiaría mo,OAM.IXiOS.La Sociedad Jo Mátu Prol ion ii'según proclamación dada por el
Presidente Eoofeve't. San Rafaol, X. M , se dignó pasar las
11) Kícribunode Pruebas,
Xotice oí' Stile í' Eomls.
Seal, d ili bo reeeived bv
El Senado llevará una "mayor! Maeea y Ar:!culos ,
Construcción.
3, California Limitado 11:50 a. m.
BALE PARA EL NORTE.
2, Atlántico exprés 8:30 a. m,
4, Chicago limitado 11:55 p, m.
8, Chicago espres 7:30 p. m.
LLEGA DEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m,
SALE PARA EL SUR.
21, México exprés 11:00 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 8:05 a. m.
4, Chicago limitado 11:45 p. m.
8, Chicago exprés fi:45 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
3, California limitado 11:00 a. m.
7, Méx. y Calif. 10:45 p. m.
F. L. MYERS, Agente.
republicana de veinte y cin tro
miembros, s oue li ( Hiu ir, the u'ul Trcnsur jr, nntii Oato- -
siguientes i o;e!ne,;nnes:
OH Cuanto, Que el dia 1',) ile Octu-- .
bre, 10J', i las ki::l0 a. m. la Divina
Pro', i.ienci.i eu ses ait s designios tl
de quitai- de, nuestro seno y
jer vida ti nuestro digno jo- -
br-- 20,11. VHtt. for lli pon liase oí
drioB en íf.dos í,
TihióS le': o. Co-- '
y I-'-
contendrá treínti do m tytríi
Dote do los miembros (el Sena
do son de primer tijera; ciento lie
ocho miembros de la Cámara tem
bien por primera vez repr acatan A
C CoPm-rp:3-
ví ncito Temas David
ijiiien falleció A causa do liebre tifoideo--
que lo tuvo eu cuma un mes 4 dias, no
pudiéndolo aliviar l.i asisteucia. medica.
peí 1'.. L .
S- ven (ÍT.tiOJ.Oii) school
houso beiids of school No. l't,
honds lo tiear six cení Ínter st, añildled .Wv-uib- or 11, Tai, bayabe
tw nty years fr uí dat", "witb
privüege of redemption lo ten U)J
years ilate.
A cei a ilied check payable, to the ordi r
of the un..lersien--- treasiinr in tho
snm of thee hnr.dred doiou-- must
all bids, and to be forfeited,
in cuse oí faihireoí purc.h iser to coni-pl- y
wilh h:s bid.
Ad(lre--- s ull bids to the undeis'gned
E PltM
Amor Fililí 1.
Uno do los soldaJi s llegado
de Manila, en elcruciro ' '.ileigh,'
relató este raigo couuioi J le uu jó
ven marii.o de la ilota am na:
"Algunos Instautes uní. sel princi.
fio de la b .tulla naval ; M la, en el
momento di quo se daba c! e en de 'ul
oembale," á uno de les mu achos dd
bu pie se le cayó su cha, pe a al agua.
Quiso saltar para coger! i, i ero su le
prohibió que lo hiciera. Con i" entonces
por otro lado, se sumergió j volvió &
aparecer por la superficie ieula pren-
da de ropa.
Se le aprisionó por ücsobt .uucia.
Después de la balallu, c' .Imirante
bul de pronunciar la sen! e a del j
ven, y se le condenó i v.i-- s años de
prisión. Kl comandante te guntó al
culpable que lo halda ruainado é
EííJCIXA Í'F b,i í
Av: N': ;,i
sus constituyentes y los interesi s a la edad de i: inn 0 mesi s y un dia,
,1
-
: iue su respectivos estimo?
Los miembros mas jóvenes en el .... JCORRESPONDENCIA DE QIOADO
CONDADO DEL SOCORRO.
VyWíVWIVWViMV- - .Sanado son el Senador Bu di y, del
estado de Tcxiib, sa 'le sigue el no-
torio Beveridgt) (de ingf'itos ro
and tuidorsed piainl.y "Hids for Scliool
(lidio jovrw.iio perineo A las rocj.iros
fiiinilias rlry eie lugar del condadirrt
Val ncia. si n lo h de nuest ro querido
socíó Don Procupio Gallegos, presiden-
te dt nuetra íax ieilad, y dejando en
aeei-b- dolor A núes! ro sóido y presiden-
te vv á sn afligida y dígu toposa Doña
Elvira S. d Galli gos y á Marue), Elvi-
ra y Eloisita, heraionitos, y un crecido
liouse liouds Distrii'l Ao. lü.'
I'ltANK A.
Treasurer BrnaülU) f.'o., N. M. KJ, TiVisita Pastoral dtl OfcispO Pilayal, de cuerdos) de ludían, el primero I íítieno cuarenta años, y el segundo
Exposición de Uaeienda In- -
número de tios y tias, primos y primas - i ...
Comerciauti-- ea Provit-io- i
ALFALFA, GKAKOy un sin numero ne amigos, porque di Y voy,Chicago, Noviembre é, 1U0II. Preciocho joveccito era vastago ele una de las de viaje redondo 00. Fechas de
Venta. Nov. y 30. Limite (mil Uu Grao Surtirle Vitios Finos Ltijoiia !o-í- urt--de retorno Diciembre 7.
Santa Fe. Cumplido Recibimien-
to a su llustrisima.
Quemado, N. M. Oct. 25, 1903.
Sr. Editor de La Bandera Americana.
Albuquerque, N. M.
Estimado Caballero:
Sírvase dar cabida en su aprc.
oiable semanario 4 los siguientes
renglones: El dia 8 de Octubre tu-
vimos la oportunidad y placer do
ver en estos lugares al seíior Obis-
po Juan Bautista Pitavál, digno co
F. L. MYtuts,
Agente.
Ciírarros de Ciase Sty'rior. Man.la-diw.-- vv.:lus údoiu
seivw inmediatamente atendidas.
Situados al Norte de la ora. C;l!o, NTos. 21ÍJ, 15 217."
desobedecer en un míme nlo m grave.
El muchacho sacó de la bolsa de su
chaqueta una fotograiia que a. írgó A su
juez: ':Por nada del imue-- ' dijo ha-
bría querido perder el retrato de mi
madre."
El Almirante se conmovió profunda-- i
mente. Abrazó al peqm no marino y
dijo á los asistente. "B-.js,- los que
arriesgan su i ida por el rt ato de su
madre, saben darla por Ir fia. No
bay necesidad do aprlsienai xs."
' Y puso en libertad ai m u i '. J
cuarenta y uno- -
En el congreso se dr.rá crpecial
atención 4 los movimientos del Se-
nador Gorman, quien capitaneará
la minoría eu el senado y quien
guiará fácilmente la minoría du-
rante la próxima campana. Gor-
man tiene muchas posibilidades
para obtener la nominación para
Presidente y ser el rival de líoose-vel- t.
Ha gastado mucho do su
tiempo en armonizSr al p rtido
Jemócratico y si ei-t- se contum i
(que lo dudo) no dejaráu de hacer
Exposición de Uaeienda Fí- -
primeras familias de Los Gallegos, de
este lugar.
El dia 30 de Octubre, UlOI!, tuvo lu-- g
irsu fanenila liis 9:30 A, M.. de di-
cho dia, tiendo acompañado desde su
cusa por los socins ele La Sociedad de
Mutua Protección, y mi iu número de
tios, tias, pariectes y amigos, hast de- -,
positar sus moruies en el cernen
tenrio de Suu Rafael, dejando un vacio
diiicil do jHiderse llenar, y
Poit cuanto; Ei finado jovencito fué
en vida, un modelo ejemplar, un ama-
ble hijo, sobrino y primo cariñoso, ami
, na Interiiueioi!;il.
En la ciutlad rte Chú'iigo de Grossbre 2 hasta niei'-innre- 5, l'ioü. Pierio do pasaje pr el vlrj redon-
do. Fechas ile venta Noviembre 21' i
Alien,Gran Almacén fie Abarrotes y a La V.y 3'j. Limite Un i.F. L. Mvkhs.
Agente.
adjutor de sa Señoría llustrisima
Don Pedro Bourgade, Arzobispo
3íat;i LoiuliriciH.
El Vermífugo Blanco de W'hite, n
mas que sea sombra do oposición
aunque solamente servirá para E. J. Al sor.go y vecino, ejemplo de cuantos lo
conocían, y
de Santa Fé, quien vino á visiter-no-
y á celebrar el santo sacrameo Dentista Oflclna: en el Edificiomantener una especie de organiza
solamente mata las lombrices,, pero re-
mueve la huevera endeude . e crian y
hacen nido; atrae, y muy pronto, una Arm;jo, frente A la tienda GoldenHule A sea en los altos do la tiendación y no permitir que el ja tido
Trafican especiajmenu- - en LANA, CUEHCá Y Z.VI.KAS.
Carros FleteroM, Carro-- para el uo de Ion rüTieUéroa
, y carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender el polvo (Coopor's Sluxip Dip.) para . I i!uñ ,,da . Albuijuenjoo. N'. M. -
to de la confirmación, no habiendo
por largos anos tenido una visita
pastoral. Gracias mil 6 nuestro
Arzobispo, pues los feligreses de
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
de 8:30 a m. i 12 y de 1:30 p. m.democrático desaparezca por com-pleto de la faz de la tierra. Con
esto que hayan realizado los de
5. Teléfono automático No. 4ií2.
condición saludable al cuerpo endonde
las lombrices no pueden existir. Se
vende eu las boticas por ílóc. y 0c.
Comunicado.
Por lo tanto seji resuello, que la So-
ciedad de Mutua Protección de San
Rafael, reunida simpatiza coa nuestro
presidente, Proeopio Gallegos y demá
deudos de la familia en su hora de
aflicción.
Sea resuelto además, Que estas reso-
luciones sean publicadas en La Bande-
ra Americaua de Albuquerque, N. M.,
y una copia sea presentada i la familia
del finado jovencito, y otsa sea enrre
gistrada en los registros de nuestra so
mócratas se darán por contentos y
satisfechos, á pesar deque siempre
Lie lbrnardo Kwlej.
Delegado por Nuevo México al 5'
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en tfl.ia
las cortes del territorio desde 1M,
y había español. Albuquerque N. M a Grado
Cuba, N. M., Octubre "', W03.
Hon. Don Néstor Montoya,
Muy señor nuestro:
Sírvase dar un espacio en su aprecia-bl- e
semanario para dar publicidad i un
hecho horroroso causado ei di 11 del
iiJí
algunos de ellos esperan algún re-
conocimiento de parte de la adm-
inistración republicana. Dj esto
se sienten muy seguros y jamás
pierden de vista las oportunidades
t) f
ciedad.
Comí 0Despedida del jovencito Juan To- - miSm0 enlel condado del Uio Arriba y es f
. tii . uuarr,Lteea uisn uraaemas David Gallegos, de San Itafael, N. como siUe: En dicho dia fué Don Joséque los aguardan del lado de la
PITT KOSS.
AGRIMENSOR.
Practica como abogado ante la
de Terrenos. Notario Público.
Se hacen agrimensuras para obla-Jore-
etc., etc. Cuarto No. 3, Altos
dei Primer Banco Nacional,
N. M
: t iZF," A Ucauty 9 wK 9prosperidad.
:i.Ov:, BoadEaecr $14.7$
no b tvr biovcio at anv iir:cp.
este lugar, la capilla de San Pablo,
estábamos preparados para recibir
t tan alto personage. Al tiempo
de acercarse sa Sefioría llustrisi-
ma, el Obispo Pitavál, 4 la capilla,
las campanas repicaban melodiosa-
mente en señal de bienvenida.
Mientras que la gente le aguardaba
afuera de las puertas formada en
dos filas, primero los hombres, se-
gando los nifios, tercero las niñas
j cuarto las señoras, teniendo lasÚltimas preparados hermosos arcos
para engalanar la merecida recep-
ción del Obispo.
Durante la misa y ceremonias
todo el pneblo asistió, escuchando
con respetuosa atención y macha
devoción el sermón que nos dirigió
I ieUor Obispo, cuya instrucción
,j o.,-a- t)i- er vxmcI vmt traní oí ii
ice. Cuoico oí ar.y staiuard tu-e- s and bes
I e
Hernioso y Límpido Firma-
mento.
La Herbina ejtrce Influencia directa
inc!itoa all our bicvows. stironucst gunnmten.
eí.:Pí 1 Art . 3 'Ai C O I toarvoDOi m 1 1 o i ,ít'd -- i ow 10 DAY3 F Ri
Dr. J. F. Pcarr-a-
Mímico Y C1RIMAXO Oficina, se-
gundo piso del Whiling Hlo-k- ,
cuarto No. 27. Kisideocia No. "
avenida del Oro, al poniente.
M., Octubre 30 1903.
Dia veiecte y nueve de Octubre
De mil nuevecieatos tres,
Me despedí de este mundo
Por la poatrimera vez.
Trece años diez meses
Y también un dia,
Contaba cuando me fui
De Dios en a compañía.
A dios papá de mi vida,
Mamá de mi corazón
Prendas de mi alma queridas,
Echsnmt ta bendición.
Chavea, de este lugar de Cuba é un lu-
gar que le nombran Loniherton y allí
en las inmediaciones trabajaba un hom-
bre también de este lugar de Cuba j el
primero eobró al segundo una deuda-qu-
le debía, & Jo que le pagó con un
hachazo eu la cabeza, dejando los sesos
desoubiernis, pero no murió en el acto,
hasta el dia 20 del mismo. Ahora si es
verdad lo qu loa hermanos del muerto
nos iuforman, do es tan horroroso el
hecho como lo es que las autoridades
de aquel condada no cumplieron con la
ley para arrestar al acético y dar lugar
2 oeiore nurenase n binaioir.
en el estomago, hígado y ríñones, puri
ficando J reforzando ts'os orgaios y
manteniéndolos en estado normal de si.- -
r M L t f:r rf-- .
:v? iwofu.1 VI,f', f
i A t
' ?t Tu..; ;
r i.- a. i v
lud; asi eradicando el cutis amurillo,
grasicnto con tana ó me no espinilles,
y otros desfigures del cutis. Se cbtiei e
por 60o. u aualwqultra boüoa.
HmlMto C Ortia
Licenciado ea ley Practica en
las cortes del territorio. Ofici-
na: Plata Vieja dt Albi.qutrqu.
11 Lazos de Flores. Barberil.
Se Ejecuta Toda Clase de Trabajo
en la línea con el mayor aseo.
Luis Montoya, prop.
Bernalillo, N. M , ,
Frente á la Cantina de Noodle.
GalIegoR-SIartinez- .
El lúnes 9 de Noviembre, en la
parroquia de Bernalillo, a la 7 de
la mañana serán unidos por los in-
disolubles y santos lazos del ma-
trimonio, la cumplida, virtuosa y
hermosa señorita Ferminia Galle
Por el arresto y convicción de la
persona o personas que destruyeron
nuestro cerco en los Ojos Calientes el
dia 8 6 9 de Octubre, 1803. .
Por los Comisionados de la acequiade este lugar.
Perfecto Silva,
Monticello, N. M. . Cruz Torres,
Condado de Sierra. Pedro Vallejos.
5íO
Chavez Ttüjillo.
El miércoles pasado, 4 del presente,
en la parroquia del Sagrado Corazón,
enasta ciudad, las 7 de la mafians,
fue oc unióos en,dulces lazos de flores,
por ei sagrado vínculo del matrimonio,
a simpática, hermosa y cumplida seño-
rita Carolina Chavez, hija de Don Mer
LTCTl 11
BOTICA de
LA KEPÜP.LICADE PA-
NAMA.
Revolucionario tlel Istmo
de Panamá Proclaman su
liHit'jHMKlciiciii (le la lie-públi- ca
de Colombia.
Como un rayo de límpido citdo cayó
la noticia de que el istmo de Panamá,
al norte de la república de Colombia,
habla proclamado su independencia de
la madre pátria, Colombia. Sin dispa-para- r
un solo tiro y en meJio del más
grande entusiasmo, la independencia
del istmo y del departamento de Pana-
má fué declarada el dia 3 ea la tarde.
La ciudad de Panamá está ahora en
manos de los revolueionistasy no se ha
hecho ningún esfuerzo serio para reco-
brarla por pai te del gobierno de Co-
lombia. El cañonero del gobierno, el
gos, hija de D. Nicolás Gallegos, con
el inteligente y respetable jóven
Oárlos Martínez, hijo del finado y
lamentado ciudadano, Don Cristo- -
W. H. Hahn.
Traficante en Carbón,
EN TROZOS DE CERRILLOS,
Zapaios Calientes ) ' B. RUPPE,bal Martínez y de Doña Guadalupe
cedes Chavez y esposa, con nuestro
apreciable y estimado amigo Don Bar-
tolo Trujillo, hijo de Doña Serafina
Chavez de Trujillo. Después de la
se tuvo una recepción en ho-
nor del enlace, en la residencia de los
padres de la novia, y por la noche se
dló un lucido baile á los convidados en
la sala de la ociedad. Esperamos que
G. de Martinex. Los dichosos jó.
-- V i.. venes pertenecen á dos de las meBuenos, bonitos y ba
jores y mas respetables familias
ratos. del condado de Sandoval. Después
DE GALLÜP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON
Patios: En la Avenida del Fe-
rrocarril, frente al Depot de Flotes.
Oficina en la ciudad, No.
N. T. Armijo. Teléfonos
Nos. 416-26- Bell No. 45.
Práctico farmacéutico, situado en
el edifici N..T. Armijo, Avenida
del Tranvía.
Todas las Prescripciones se-
rán servidas con especial cuida
do y prontitud.
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador,
el ángel de la dicha cubra con sus do-
radas álas perenemente á los recien
casados .
Se Hace con Gusto.Bogotá arribó en el puerto después de
la declaración de independencia y dls.
paró unas cuantas metrallas sobre la Los ciudadanos de Albuquerque ha
ciudad, sin causar ningún perjuicio á lá
vida ó la propiedad. Odon completol. , . --i v.
de la ceremonia se dará á los convi-
dados y parientes una recepción,
en honor del enlace, en la residen-
cia de los padres de la novia.
Esperemos que la fortuna y fele-cida-
acompañe á los dichosos es-
posos en el trayecto de la vida. .
Montoya-llomer- o.
El 9 del presente, á las 8 de la
mañana, en la capilla de La Baja-
da, serán unidos por el sacramento
del matrimonio la simpática y her-
mosa señorita Refugio Montoya
con el respetable jóven Ignacio Ro-
mero. Después de la ceremonia se
prevalece en la ciudad de Colón y los
trenes á través del istmo oslúa norrien- -
UNION." LINEA DE HACKS.
2 Hacks de Primera Glasé
Listos para responder á todas las lfamadas de dia y noche.
& Arreadores Atentos y Caballerosos
Damos pronta atención a funerales y casamientos.
do con toda regularidad . En la ciudad
de Panamá la bandera do la nueva
república formada de bandas de colo
Chopos do bule para hombres.
$i:25 $1.50
Zaptitog de lana para hombres.
$1.25 $1.50 $J.75
Chopos de lana para señoras,
$1 $1,25 $135 $1.50
Chinelas de lana para sonaras.
65c $1 $1.25 $1.50
blan públicamente sobre el asunto,
Un informe público
Dado al público para su beneficio.
La experiencia de un ciudadano,
Divulgada con verdad para bien de la
humanidad, .
Debe recibir apreciación inmediata.
El pueblo de Albuquerque con placer
lo hacen, :
Con gusto Informen á sus amigos y
vecinos,
Les dan la nueva del "pequeño con
rado, blanco y azul flota sobre todos los
edificios del gobierno. El movimiento
para independencia ha estado en pro PAT. H. McAULIFFE, - - Proprietario y Manejador.
OFICINA PRINCIPAL No. 114.dará una recepción en la residencia
greso desde el rechazo por el congreso
de Bogotá del tratado para el cuñal,
titulado "el tratado pero
CUARTEL GENERAL, en el establo de Ford Bros,
Avenida de Plata, Telefono Automático 522.
Colorado. 57.quistador."
Telefono Automático Nuevo 274.
Tolefono Colorado 1 55.
ae ios paares de la novia ypor aDe los buenos efectos de las Plldorltas noche un baile, en honor del even-
to, á los convidados, ea el mismode Doan para los ríñones.i
su declaración en esa uóohe fuó debida
á la insperada llegada en Colón del ca-
ñonero del gobierno, Cartagena, tra
Esto se esparce por ioua la ciudad, lugar. Ofreeéaios á los dichosos esQuitando el peso de espaldas dolien
tes,yendo á los generales Tovar y Amayo
con un fnene destacara ntoj de tropas. Curando las enfermedades de los ríñones,
MAUGER Y AVERY.
No. 564, Avenida. Atlantic, Boston, Mass.
Compradores de Lana
El movimiento ha si. lo promovido por
posos nuestros parabienes.
Gauna-Plno- ."
Ei sábado 14 de Noviembre, á
las 9 de la mañana, au la capilla de
Chinelas de
60c 75c
Lean la prueba en las palabras de un
lana para niñas.
85c $1.00 ciudadano de A'bucpierque:isméños prominentes y ricos y el gober.nador Obaldia, del departamento de 11. H. momas quitu se hospeda en la
cesa No. 609, calle segunda al sur dice:Panamá qnien llegó el nuirtes, al con- - V o habia loólo en algún tratado que Los Lentos, se jurarán eterno amor
el dolor de- espalda! era, generalmenteputir el número da tropas y ciudada-
nos á favor de la independencia halló ante el altar djl matrimonio, la esLa kMiia k a. tudieaeión de enfermedad de los ri- - Futíamos el Precio Corriente del Mercado. Vengan áVernos Antes de Vender .
W. E. MAUGER, Comprador Residente.
timable señorita Febronia Gaunañonps y cuando se. le aüadia dificultadque habia no ménos de 1,500.
con la vejiga, las st fíales venían á ser y el jóven Eligió Pino. Serán los
padrinos 00 la ceremonia Don RoHve-
-Ilciici fcfiiíc Segunda y
a Ida ; i X. infalibles. Cuando vo me esto Telefono AutomaticColorado 48
Residencia Telefono Automatic, 206
so seguía inrueuiatamente. Finalmente No. 106, Avenida del Oro, al Poniente,Albuquerque, N M.
dolfo García y su estimable esposatui a la Farmacia Albuquerque para
Si Vds. quieren la mejor atención, el
valor mas grande y las últimas modas
en Zapatos de hombre, de mujer 6 de
niños por el precio mas bai'iüo lleguen
á la zapatería de Carlos May, 08 West
ailroad, ave. Ss nabla español.
Don Kslavio Vigll, supcriaiendeni
de escuelas públicas de este condado,
partió el juévos déla presente semana
con el fln de visitar loa distritos de es-
cuela al sur del condado v también los
HQIM'f- n. Ct'Vl- - ATERIA UBseUÜNOA
cla: .v ;m.a eta db almxíubk-viir- ..
n. m.
Los Estados Unidos no permitirán el
bombardeo de la ciudad de Panamá ni
tampoco la interrupción dl tráfico por
el f rrocaiTil d'd istmo y para ese ef
el cójsal americano ha protestado, y
s. su nt"sta no tiene el deseado
cotonees ios cañoneros americanos en
aguas sud amertvumis enfoiv.arán lajde-mand-
El nuevo gobi reo do la repú
Uoña Juanita Pino de liareis, de
esta ciudad. D spues de la cere-
monia se tendrá una recepción y
por la nocho se dará un baile en
honor del enlace. Pasamos á los
esposos y familia nuastras
Vi Xov iniibri' ( de l'.KXJ
procurarme las 1 adornas doUoan para
los riñisiea y seguí curándome. Cum-
plieron lo que prometían: pararon la
mo'esta pronto y efectivamente."
Se venden en todas las boticas. Pre-
cio 50o. Foster-Müibur- n Co., Búllalo,
N. Y. unióos agent-- s para los Estados
Unidos, Acuérdense del nombre Doans'
PE USO-V- K Y LOCAL.
IVifia lüolsa, esposa do Don Antonio y no tomen otras.
blica de Panrma bu pedido al de los Es-
tados Uuidos de ser reconocido en su
EL GRAN BARATILLO DE
ALBUQUERQUE, N. M.
Eduardo Vigil, Propietario.
A Los de Tasa- -Pagadores
clon.Chftvez,á la fami
m hulla ( n Algodones de visita
ia de Pon b'eiipe Gareia.
autonomía. No existe duda de que el Noticia a Quún Concierna.
gooierno oei.;o!omuia mmeoiatamente
tomará pases para sofocar la rebeliónrt-- ','tM.iito tiempo h 'yau te- -
Si tiBl'vi tlD SO lllVUe.llo
wci' 'inotio Noruega HA
00! i hí CU! ;l:'Ú.
diftritos al poniente del mismo. Estará
ausente de la ciud id por a! trun tiempo.
La tienda de F. Morí y Compañía es-
tablecida en el número 3fti, callo ter
cera norte, se estií haciendo muy popu-
lar y cada úia seenaacarrcindonuevos
marchantes. Esto se debe a que tiene
muy gnade y buen sin ti Jo de abarro-
tes y licores y los dueños son muy afa-
bles con sus
El señor A. MuHer, arlisúa, cuyo es-
tudio se encuentra ea el Cómmei'cial
No ni;
nido lü '.
tisis, el
Doctor
Don !:
Sebo! el.
Deben recordarse que, á según la ley,
en el dia primero de Diciembre la mi-
tad de las tasaciones por este año de
1903 quedarán delincuentes y tendrándellevar la pena y costos adicionales, si
no son pagadas durante el presente mesde Noviembre. También ia otra mitad
debe ser pagada antes del dia primero
de Junio, esto es, durante el mes de
Tiene un Gran Baratillo en el comercio más barato de la
ciudad. Visitadme antes de llegar á otra parte y saldrán en-
teramente satisfechos. Espero el patrocinio del Pueblo Me-
xicano en general. Compro y Vendo productos del
país.
ias Feneces, eomereiaute do
se hulla en la ciudad entre.
Esta es para notificar al público, que
en ésto dia '! de fcviubre de 1003, he
vendido á Don Severo Sanebes, de XaOS
Ranchos de A trisco, M. M., los runchos
con ocidos como La Punta del Malpais y
Los Aragonés, en en el condado de Va-
lencia y Territorio de. Nuevo México,
junto con todos los ludieres pertene-
cientes á los dichos muchos. Ninguna
otra persona podrá usar ú ocupar di-
chos ranchos sin el permiso del compra-
dor, Don Severo Sanehes.
E. J. HüMNO.
Albunuerqne, N. AJ., 0.:tober23, 1H03.
en el istmo, dü lo cual. A causa de las.
oircumsl anclas ya mcneiu.iauas, podran
resultar complicaciones en las cuales
tendrá que intervenir nuestro gobierno.
La causa de la revolución so atribuye 6
que el gobierno de Colombia ro ratifico
el tratailo para la coestrección del
canal de Panamá por nuestro gobierno,
lo cual es do vitsl interés liara los ist-
meños, y lo caal por tantos años han
y comprau- - Calle 2da. un puerta al sur de la oficina de ' La Bandera Americaa." niMayo, de otra manera quedarán delin-
cuentes y sufrirán iguales penas.
Avíao.
A quien concierna: Que la firma queha existido bajo el nombre de Julián
Club Qitilding, dibuja retratos á crayón
y al óleo, do tamaño natural y con pof- -
son terri-;uu- i
pura los
f 'ilri';ntp.
to Duun, 50u U Yo el abaje lltTído cemprador defec :ión do delall 's. parecido y expre soñado tjue se realice. LIBRERIA.
Arrestado fumediatameiite
sión. Sus obras son maestras y los quf
trabajo áao deben ocurrir A su
estudio. Posee las mejores referencias.
gamio ni. cantidad de luir
do ef.MM's.
LílS f1''.!!0'r.n.JM y ro-u- b
bles p a les ci- i.p.iiOH y ;
mas t, s. j : m
Obi .. s i V.i'i-'-.ti- d
en es u s juí-tr- it.
Dt'ü Aiejuiijeo ,
político y rico creador
condado de Sendovai, ln j
Benmiri'j en aieod.-ie.i- á
en la sierre del
Cta'i-- : es o vida e
ROO "i '"í'l !:!)! l'H 1L
to Liv.- - ú.-- i'-- . Tiiwir...
do e- si.ft. Cura 1:..
ijuem ', ,- ,(W y Utí0
quiera i'.;.'!i ,i' ':',fi.
Aln.. B3-
KUÍri'TidO
irominerilfi
do ovejas del
usado varias
Has intereses
J. A. G.illedgn, íe Verbom
tuvo dos veces en el hospital O. A. Matson y Cla
los rancnosTirriija mencionados notifico
á quien concierna quienes estén usando
las aguas y pastos en dichos ranchos
con ovejas, Vacas ú otro ganado, de re-
tirarse de los mismos inmediatamente,
de otra manera me veré precisado á
prosecut.arlos n segun la ley.
SU VKBO'S A NCH KS.
Ranchos de Atrisco, N. M.
Estafeta: Albuquerque, N. M.
de un severo ouaqu
teman 24 tmu.'i t s.
líe :narranes que
l;esputV; fie que les
Salas y Hno. compuesta de Julián Salas
y Bonifacio Salas se ha disolvido
Julián Salas queda, en. el
negocio y pagará todas las cuentas y
y colectara todas ouentas debidas por yá dicha firma.
Julián Salas,Bonifacio Salas.
Pinos Wells, N. M., Sept. 19, 1903.
La Tienda de Union,
PROPIETARIOS,
loj. Calle del Ferrocarril, al Uniente. ,c NOdoctores y tocio- - los remedios iracavi-ron- ,ia Salvia de Aroiea ue l?a 'cltrn
prontoatajó Ja n.'iamaeer, y ';.ró.
las dfi!onei, s y ere , .des.
n en 0:1-'- ! s aliera botica.
.':.lv;iri. cmv1.
::ls". el Ai'pí-- i
;. :ta
w ilc cuales- -
El honorable Bpintenlo A, Miera
y rico croal'ír ovej n
del NaoimiiMito, estuvo en luciudi.l
por dos dias en tísia semana eoni;)r:in 'o
nuevo surtido para sus comcrci-i- y re-
cibiendo cinco mil ovejas que eo:np:ú fi
Dou Elias Circia.- El señor Miera es
uno da los mas solidos y mejores hom-
bres de negocios del Territorio.
Los señores David Sánchez y Milton
Dow, prósperos creadores de ovejas de
Avisa para el Ssrncia de Correos.
Tiiiim romo de Nuevo México, )
Departamento de Correos, f
Washington, D. C, Octubre 21, 1903.
i: Wtlue era 2íuy V.ui ;C.OS.
MPORIO DE LIBEOS Y ÜTERCILIOS
DE ESCUELA
Libros en Blanco, Papel, Carteras y to .
do lo necesario do oficina.
Albuquerque, N, M.
100 libras de papas por $1.50
100 libras de harina de flor por 2.20
lOil libias de maíz por 1.40j: ".lí ' Propuestas slla!as serán recibidas 100 libras de frijol mexicano por 5.35os
los
C.i'M y su hermano Don
a. d '! M'tn.uuo, cstuvio- - 20 libras de manta por 1.50r.i t
En el cora'ee''
muy afortunado'-juece-
mas er é
en sChilili, nos hicieron una placentera vi
i iiiil ;J el iut5iYo'e y juétres
seui tiia vendiendo productos
por el Serrando Asistente Estafetero
General hasta Noviembre 17, 1003, para
llevar el correo da Jos Estados Uuidos
por el término desde Diciembre 8, 1903,
hasta Junio 30. 1006, en los siguientes
descriptos caminos incluyendo el de-
positar y colectar el correo á lo largo
- ce iie.'.p.,cbo de
ssa. tiv.i argo. El
í Eaker, de é- -l í se-- n
se inaotien a co is- -
comentado íiiii'o inciaa. Don
Un completo surtido de zapatos á pre-
cios nunca visto. -
JOSEPH VAIO,
Propietario y Vendedor.
Calle Ira. al Norte No. 320, frenta á la
fragua de Ortiz y Cia.
primero es el jai
gun lo distrito, q..1 en;!i"ii'.r.; a!.-- quebrantado
V1.t.;
roo j
do 'si
del jí'
PléuM
en Sühi
Dtt
de cali
órdt-r)- ?
deíu'v;
de
sita el jueVcs de esta semana. Nos in-
forma el señor Sánchez que á causa de
la calma que ha prevalecido por a'i?ún
tiempo han sufrido 6n aquella localidad
por falta de asjua, pues dependen para
ello de molinos do viento.
lo suiieui s.
ü la enerÍA? líny d(ílor
NtA e! fuera tío
sin) .leutente un cao de
tantemeute ocupado y lioipi cala tér-
mino, tanto causas criminales como ci-
viles, que están listas para ser juzgadas
y durante su incumbencia h despa-
chado mas u
'godos en dos años que
muchos de sus predecesores en seis.
MELINI &' EAKIN.
Comerciantes en
LICORES Y OIO--A-HH;O- S.
Nuestras ventas son conducidas en grande escala.
Agentes Especiales para
v
el Afamado Whiskey Yellow-sto- ne
y de la Cerveza A. B. C. Bohemian de St. Lotus,
superior á cualesquiera otra cerveza embotellada.
La esposa de Don Felipe Ortiz, Doña
Virginia, e! dia 5 del presento mes á
del camino por la cédula mencionada,
ó cualesquiera otra cédula que aproxi-
me al tiempo en corriente como el es-
tafetero general lo prescriba:
Do Albuquerque por Pajarito á Los
Padillas. 10 millas ida y vuelta, tres ve-o-
á !u semana.
Sale ne Albuquerque Lúnes, Miérco-
les y S diado A las 9 a. m.; Uegaá los Pa-
dillas á las 2:30 p. m.; sale Los Padi-
llas, Lünes, Miércoles y Sábado A la
1:30 p. ra.: llega á Albuquerque á las
M f ido. Los amarirns
1 ! i Saliera los harán
leeiiios.J ojo
Hotel Restaurante.
Los Lunas, Nuevo México,
Se proporcionan en todo tiempo y i
todas horas buenos cuartos amueblados.
Excelentes comidas en el restaurante.
Todo á precios muy regulares. El ho-
tel está situado en la calle principal
yendo del paradero del ferrocarril á la
plaza y casa de cortes.
Ramón Luna,
Propetarlo,
las 10 de la mañana, le presento a su es-
paso un nuevo heredero, siendo un ro-
busto niño, el cual esperámos que por
largos años les preste el Señor para
alearla del círculo de su familia, La
madre y niño se encuentran en la mejor
salúd.
El otro juez es el do pruebas, Don
Jesús Romero, quien con puntualidad
como un roloj, mas por mes atieu'la á
los asuntos de su cargo y dispone Ú3 to-
das aquellas causas que se liainan á su
atención, usando de imparcialidad y
Din Fi-- ee
chero, r ,;i ir
de Sac-tora-
viérni s de es
co Antonio Lobato, raD-)U- :
en (j.'Hzalitos condado
estuvo en !a ciudad el
a seuiiina comprando efec Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por uues4:30 p. ra.Se requiere una fianza de SbOO con la tro catálogo y lista de precios.propuesta.tos y provisiones. Nos informa el señor
Lob.Hoiiio el tiempo sigue muy seco Lo Mismo Sucede Aquí. equidad en todas sus decisiones. Ellúnts dia 2 y inárles dia 3 tuvo corte el Teléfono, No. 199. Al Sur de la Calle Primera,AlVinnnerane, N, M.Aviso.en a.j A quien concierna: Que tengo pose- -Ciertos políticos del condado de SnnM iguel se están preparando p ira dar
una íirremetí.líi d nndre v ntuv señor
juez de .pruebas y despacho una gran
cantidad ha negocios.r d ver en dias pa- -ol place cionauo un rancho llamaüoliuena vista.
--ai la Cai'iada di Ojo, al lado ponienteiiueseia ciudad ai estimado m 4 m enmUw triinUCOS, y harán res- -
Tuví
Hadt.is
Don M.
ley, e.
oet mo Granee, condado fle bsernalillo.Rejuvenecido.lel Sánchez y Cha ver. de Bur-
ilado del Sacorro, El señor ICequieroa
toda persona de no pisar
necio al partido Republicano aquel'0
que viilgarm-nt- e 90 atribuye á San
cuando fué al cielo, que "ni Dios meno rancho ó dar agua en el mismo áUna de las Pi'elorit as Renovadoras de
hizo caso de San Oilando ni San Olían niuguna clase de hucienda, ya sea ma-
yor ó menor, sin mi consentimiento.
BANGO DEL COMERCIO.
Albuquerque, N. Al.
CAPITAL. - - - - - - - - $100,000
M. S. OTERO, Presidente, W. S. STRICKLER, Vice Presidente y Contador
W. J. JOHNSON, Asistente Contador.
Sánchez es creador do ovejas y ranchero
quien ha alcanzado muy buen éxito ea
su negocio.
lando de Dios." El Independiente, de Cuales pilera persona que lo haga será
prosecutado por perjuicios y tratadoLas Vegat,
Vida del Doctor King tomada cada no
che por dos semanas me ha vuelto mu-
chacho escribe D. H. Turner da Demp-8eytow-
Pa. Son las mejore del mun-p- o
para el hígado, estómago é intesti
6 según la ley.
lm 9 3 Desiderio Cabbajal,
Estafeta, Oíd Albuquerque, N. M
N unca
25c en fl. D. JOHNSON.nos. Es puramente vegetal,dá torsones. Vale solamente
cualesquiera botica.
Himeneo.
DIRECTO RES.Contratista Para Parar Pompas de Viento
Tiene siempre en mano de ias mejor
'precios !í. uuccioii le SALOMO LUNACP. WAÜGH,W. A. MAXWELL
FRUTERIA...
En donde se vende todo nuevo
y fresco Abarrotes finos y de
consumo : : , : . :
J. A. SKINNER, Prop.
No. 20G, Calle del Ferrocarr
M. BLACKWELL,
C. BALDRIDGE, -
W1LLIAM MeINTOSH, ......
nnr i Ferwwiai-r- A.
res (Eclipsce) de madera y de acero. SI
quieren buen trabajo vayan á verlo.Residencia en Lead Avenue, entre
las calles Ira. y 2a., Albuquerque, N .M
El lünes, dia 9 de Noviembre, en la
tí
parroquia del Manzano, á las 8 de la
mañana serán unidos por el vínculo del
matrimonio la hermosa y virtuosa se-
ñorita Onofre Sánchez, hija de Don Je-
sús Sánchez y Vallejos, con el estimado
jóven José Poli, hijo do nuesir.) esti-
mado amigo, Don José María Poli. Des olckn Rule D17 oods Co.
Teniendo un surtido muy grande de Ro-
pa Hecha, hemos marcado gran t rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los pués de la ceremonia se dará una recepción en la residencia del primero y por
El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de albuquerque.la noche un baile, en honor del enlace,en la sala de Don Adolfo Salas, en
Chilili. Ofrecimos á los dichosos es-
posos nuestras sinceras felicitaciones.
Una Cosa Segura.
Se dice aue no hav cosa mas segura
que la muerte y las tasaciones, pero tal
no es siempre verdad. El Nuevo Des
Si queréis ser bien tratados y economizar vuestra dinero, hacednos una visita.
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de
Ve-
rano á cualesquier precio.. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
más baratos hasta los más costosos, y por esta ra-
zón
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE VERANO de los precios
nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
Gran Surtido de Vestidos y Sombreros para Hombre
cubrimiento del Doctor King para la
Tisis es una cura cierta para todas las
l'or S 10.00 estamos vendiendo buenos vestidos para ne-
gocios, que bien valen de $12 é 13.l'or SI 2.00 vendemos vestidos al estilo.de invieraoJos que
generalmente se venden por Í15.Ior SI 4.00 vendemos excelentes vestidos de lana, que va-
len f 16.50.
Por SI 5.00 vendemos vestidos finos, que antes vallan 18
pesosl'or S3.00 vendemos pantalones que antes vallan $4.
Por S t.OO vendemos pantalones qne antes valían $5.
Por $3.00 vendemos vestidos de muchachos de 3 á 14 años,
antes los vendíamos por $4.
Por S5.0O vendemos vestidos de muchachos de tres piezas
que antes valían $6", 50.
enfermedades de los pulmones y de la
garganta. Miles testifican i esto. La
señora C. B. Van Metre, de Shepard-tow-
W. Va., dice. "Yo sufrí un ata
que severo de bronquitis y por un año
hice la prueba de toda clase de reme-
dios pero sin poder obtener ningún ali-
vio. Una botella del Nuevo Descubri
miento del Doctor King. me curó com-
pletamente." Es un remedio infalible
par la carraspera. Tos ferina, la gri-j-
pulmonía y tisis. Hagan la prueba
Se obtiene en todas las boticas. Pomi-to- s
de prueba, grátis. De tamaños re
J. R. WEINMHN. Prop.
Esquina del Edificio Grant. Avenida del Tranvía y Calle Tercera.SIMON STERN, Conocido Sas reDE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL.
gulares i 50o j i 11,00.IWWVAA yvM
